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4ABSTRAK
Kadar kematian akibat daripada kemalangan di tempat kerja sangat membimbangkan 
bukan sahaja di Malaysia, malah turut berlaku di seluruh dunia. Dianggarkan lebih 
daripada 2.3 juta orang di seluruh dunia ini terkorban akibat daripada kemalangan di 
tempat kerja. Malah, di Malaysia sahaja, lebih 50 ribu kemalangan dilaporkan berlaku 
pada tahun 2010 dan 22 ribu daripadanya adalah melibatkan kehilangan nyawa. Dalam 
mencapai sasaran negara untuk meletakkan Malaysia sebagai sebuah Negara 
Perindustrian Maju menjelang 2020,  pelbagai usaha perlu dilaksanakan bagi 
membendung masalah ini daripada terus berlaku kerana ianya akan menyebabkan 
wujudnya ketidakpercayaan di kalangan pelabur asing untuk terus melabur di Negara 
Malaysia. Salah satu faktor yang dilihat memberikan kesan kepada peningkatan kadar 
kemalangan di tempat kerja adalah disebabkan oleh amalan pengurusan keselamatan 
yang tidak terurus. Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji amalan pengurusan 
keselamatan yang di amalkan di Petronas Fertilizer (Kedah) Sdn Bhd terhadap 
tingkahlaku keselamatan pekerja. Satu sampel telah diambil secara rawak yang terdiri 
daripada 118 orang pekerja daripada 625 orang pekerja secara keseluruhan. Hasil kajian 
menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara semua item di dalam amalan 
pengurusan keselamatan dengan tingkah laku selamat. Didapati, komitmen pengurusan 
mempunyai perhubungan signifikan yang tertinggi dengan tingkah laku selamat. Ini 
diikuti oleh latihan keselamatan, dasar promosi keselamatan, komunikasi dan 
maklumbalas keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan dan penglibatan pekerja 
dalam keselamatan.
Katakunci: Komitmen Pengurusan, Penglibatan Pekerja, Latihan Keselamatan,
Komunikasi dan Maklumbalas Keselamatan, Peraturan dan Prosedur Keselamatan, Dasar
Promosi Keselamatan dan Tingkahlaku Keselamatan.
5ABSTRACT
The rate of deaths resulting from accidents in the workplace is very alarming, not only in 
Malaysia, but also occurs worldwide. It is estimated that more than 2.3 million people 
worldwide have died from workplace accidents. In fact, in Brazil alone, over 50 thousand 
accidents were reported in 2010 and 22 thousand of whom are involved in loss of life. In 
order to achieve the national target to position Malaysia as an Advanced Industrial 
Countries in 2020, efforts should be undertaken to prevent these problems from 
happening that it will result in a lack of confidence among foreign investors to invest in 
Malaysia. One of the factors that can have an impact on increasing the rate of workplace 
accidents are caused by safety management practices are not neglected. The purpose of 
this study is to investigate the safety management practices that are practiced at Petronas 
Fertilizer (Kedah) Sdn Bhd towards their workers. A random sample was taken which 
consists of 118 workers from 625 workers overall. The results showed a significant 
relationship exists between all items in safety management practices with safety
behaviour. Management commitment has the highest significant relationships towards
safety behaviour. This was followed by safety training, policy and safety promotion, 
communication and feedback, regulatory and safety procedures and employee 
engagement in safety.
Keywords: Commitment Management, Employee Engagement, Safety Training, 
Communication and Feedback in Safety, Regulatory and Safety Procedures, Policy and 
Safety Promotion Safety Behaviour.
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Isu berkaitan keselamatan pekerjaan kini semakin mendapat perhatian pelbagai pihak 
tidak kiralah dari orang awam, ahli akademik dan pengamal industri (Adams-Roy, Knap 
& Barling, 1995; Zacharatos, 2001). Banyak pihak mula membuka mata akan 
kepentingan isu ini. Beberapa malapetaka besar  yang berlaku seperti bencana nuklear di 
Chernobyl , Ukraine (1986), ‘Three Mile Island’ (2009) dan juga kes kebocoran gas 
Methyl Isocyanate yang berlaku di Bhopal pada tahun 1984 telah memberikan kesedaran 
kepada semua pihak tentang kemungkinan yang akan berlaku sekiranya berlaku 
kelemahan dalam pengurusan keselamatan. Kesan yang akan ditinggalkan tidak hanya 
dapat dilihat pada mangsa, tetapi juga akan dikongsi bersama-sama generasi yang lain. 
Walaubagaimanapun, menurut Adams-Roy et al. (1995), kebanyakan pihak industri kini 
lebih melihat kesan yang akan berlaku terhadap persekitaran luar berbanding kesan yang 
akan berlaku kepada pekerja mereka. Pernyataan ini dapat menjawab persoalan  tentang 
statistik kemalangan yang masih lagi meningkat di tempat kerja dan juga isu kurangnya 
kajian di dalam bidang pengurusan sains berkaitan keselamatan pekerjaan (McLain, 
1995; Zacharatos, 2001; Chai, 2005).
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